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Tässä raportissa on esitetty valtatiellä 18 välillä Ähtäri–Jyväskylä liikenteen häiriötilanteissa käytettävät 
varareitit, häiriöpaikalla tapahtuvan liikenteenohjauksen periaatekuvat sekä varareittien liikenteenohjaus-
suunnitelmat.  
Suunnitelmasta pyydettiin kommentit seuraavilta yhteistyökumppaneilta; Pelastuslaitokset, Poliisit, Hätä-
keskus, Liikenneviraston liikennekeskus, Kunnat ja kaupungit joiden katuverkolle on osoitettu varareitti.  
Tämä työ on saanut rahoitusta NECL II –hankkeesta, joka puolestaan saa EU-rahoitusta Itämeren maiden 
ohjelmasta. Lisäksi työ on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta.  
Työ on tehty Keski-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta, jossa työn ohjauksesta on vastannut Kari 
Keski-Luopa. Suunnitelman on laatinut Destia Oy, jossa työstä ovat vastanneet Mika Räsänen, Mervi Hut-
tunen ja Mervi Koivula. 




1 Työn tausta ja tavoitteet 
Pääteillä esiintyvien häiriöiden, kuten onnettomuuksien, tietöiden, tapahtumien ja poikkeuksellisten ruuhka-
tilanteiden varalle tarvitaan varareittejä, joille liikenne voidaan häiriön sattuessa ohjata joko kokonaan tai 
osittain. Varareitit ja niiden opastus tulee olla ennalta suunniteltuja, jolloin niiden käyttöönotto sujuu häiriöti-
lanteessa mahdollisimman vaivattomasti eri viranomaisten yhteistyönä. Häiriötilanteiden hallinnassa paitsi 
suunnitellut varareitit ja niiden liikenteen ohjaus, myös tiivis yhteistyö eri viranomaisten välillä on oleellista 
tilanteen sujuvan hoitamisen kannalta.   
Tässä työssä on laadittu varareittisuunnitelma valtatielle 18 välille Ähtäri–Jyväskylä. Suunnitelma sisältää 
karttaesitykset varareiteistä sekä liikenteenohjaussuunnitelmat kullekin varareitille erikseen.  
Varareitit suunniteltiin paikkatieto-ohjelmalla (ArcMap) tieverkolle siten, että ne ovat sähköisesti siirrettävis-
sä muihinkin paikkatieto-ohjelmiin ja verkkopalveluihin.  
Suunnitelmaan otetaan mukaan aiemmin laadituissa varareittisuunnitelmassa esitetty toimintasuunnitelma, 
jossa on kuvattu eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä sekä esitys viranomaisten toimintamallista.  
Varareittijärjestelmän kehittäminen –selvityksessä (Tiehallinnon julkaisuja 9/2008) esitetyt ohjeistukset on 
huomioitu tämän suunnitelman laadinnassa.  
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2 Suunnittelun lähtökohtia 
2.1 Suunnittelualue 
Varareittisuunnitelma on tehty valtatielle 18 välillä Ähtäri – Jyväskylä. Suunnitteluvälin kokonaispituus on 
112 km valtatiellä 18 (tieosoiteväli 18/25/0-18/50/ 8551).  
2.2 Suunnitelman laajuus 
Varareittisuunnitelma käsittää varareittien verkollisen suunnittelun, jossa on selvitetty käyttökelpoisimmat 
varareitit tiesektoreittain erilaiset häiriötilanteet ja olosuhteet huomioon ottaen. Tarpeen mukaan on suunni-
teltu myös pidempiä varareittejä, jotka otetaan käyttöön pidempiaikaisten häiriöiden aikana. Suunnittelutyö 
on tehty tierekisterin tiestötietoja ja paikkatieto-ohjelmistoa (ArcMap) hyödyntäen. Maastokäyntejä ei ole 
tehty, vaan tieolosuhteita on tarkasteltu valokuvien avulla tiekuva.com ja google.map –palveluissa olevien 
valokuvien avulla. Valokuvat ovat pääosin muutaman vuoden vanhoja, eikä saatavissa kaikilta tieosuuksilta.  
Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat on esitetty omilla kartoillaan (liite 5). Lisäksi on esitetty periaate-
kuva häiriöpaikalla tapahtuvasta liikenteenohjauksesta, joka soveltuu valtatien sulkemiseen (liite 6).  
2.3 Suunnitteluperiaatteet 
 
Varareittien suunnittelu  
Nykytila-analyysin perusteella suunnittelujakso on jaettu sektoreihin (tiejaksoihin). Yhden sektorin muodos-
taa yhtenäinen tiejakso, jolle on olemassa jokin varareitti tai varareittejä. Varareitti voi olla maantie, ramppi, 
yksityistie, katu tai toinen ajorata. Joissain tilanteissa myös päätien suuntaisia kevyen liikenteen väyliä voi-
daan käyttää varareittinä (lähinnä hälytysajoneuvoille tai henkilöautoliikenteelle yhteen suuntaan). Tässä 
suunnitelmassa on esitetty maanteitä hyödyntävät varareitit, sekä muutama katuverkkoa hyödyntävä vara-
reitti. Suunnittelun periaatteena on ollut etsiä aina mahdollisimman lyhyt toimivuus-vaatimukset täyttävä 
varareitti. Toisaalta liikenteen ohjaaminen varareitille on pyritty tekemään mahdollisimman myöhäisessä 
vaiheessa, jolloin joissakin tapauksissa varareitistä saattaa tulla hieman pidempi verrattuna siihen, että 
varareitille ohjattaisiin jo aikaisemmin. 
Joissakin tapauksissa on käytettävä pidempää varareittiä liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi. Esimerkiksi 
vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttamat häiriöt voivat vaikuttaa niin laajalle alueelle, että liikennettä ei 
voida ohjata lyhyelle varareitille. Lisäksi raskaan liikenteen ohjaaminen reitille asettaa varareiteille vaati-
muksia, jotka täyttyvät vain pitemmillä, pääteiden kautta ohjatuilla reiteillä. 
 
Liikenteen ohjauksen suunnittelu 
Tässä työssä on liikenteen ohjauksen osalta suunniteltu sekä varareiteille opastaminen (valtatien sulkemi-
nen) että varsinaisten varareittien liikenteenopastus. Liikenteenohjaussuunnitelmassa määritellään opastei-
den sijaintipaikat liikenteen häiriötilanteissa. Suunnitelmassa huomioidaan olemassa olevien viitoituksen 
hyödyntäminen häiriötilanteessa.  
 
Jokaiselle varareitille on suunniteltu tapauskohtainen liikenteen ohjaus merkkeineen. Kustakin varareitistä 






Varareittisuunnittelun yhteydessä valtatie 18 on jaettu tiesektoreihin (tiejaksoihin). Tiesektori on jakso, jolle 
on olemassa varareitti tai vara-reittejä. Tiesektoreille on määritelty tiettyjä ominaisuustietoja, jotka on esitet-
ty sektoritaulukossa liitteessä 1. Tiesektorin ominaisuuksina on määritelty esimerkiksi tiesektorin numero, 
tiesektorin liikennemäärä ja tiesektorin kaikkien varareittien numerot. Tiesektorin varareittien numerot on 
esitetty myös suunnitelmakartoissa liitteissä 3-5. Tiesektorit on numeroitu päätien ja tieosanumeron mukai-
sesti (esim. 18/50, 18/50b, 18/50c). Suunnittelutyössä on hyödynnetty paikkatieto-ohjelmaa (ArcMap), tie-
rekisterin tiestötietoja ja Tiehallinnon tiekuvapalvelua.  
3.2 Varareitit 
3.2.1 Varareittien luokittelu, ominaisuudet ja rajoitukset 
Varareitit on suunniteltu paikkatieto-ohjelmalla (ArcMap) siten, että jokainen varareitti lähtee päätieltä ja 
palaa päätielle. Varareitit saattavat siis kulkea osittain päällekkäin.   
Varareitit luokiteltiin niiden käytettävyyden mukaan (soveltuvuus raskaalle liikenteelle, soveltuvuus talvikelil-
lä, soveltuvuus kelirikkoaikana, soveltuvuus vilkkaan liikenteen aikana ja soveltuvuus kaksisuuntaisena). 
Käytettävyystietojen perusteella varareitit jaettiin kahteen luokkaan. Luokkaan 1 kuuluvat kaikelle liikenteel-
le aina soveltuvat reitit ja luokkaan 2 rajoitukselliset reitit. Luokkaan 1 kuuluvat reitit on esitetty suunnitelma-
kartoissa punaisella ja luokkaan 2 kuuluvat reitit sinisellä värillä. Varareitit on numeroitu juoksevasti ja vara-
reittitaulukossa (liite 2) on esitetty varareitille määritetyt ominaisuustiedot, joista tärkeimmät on esitetty tau-
lukossa 1.  
Taulukko 1. Varareiteille määritetyt ominaisuustiedot ja rajoitukset 
Ominaisuus Ominaisuuden kuvaus 
Varareitin geometria Geometriatietojen (paikkatieto) perusteella varareitti voi-
daan piirtää kartalle. Varareitti on jatkuva viiva, joka lähtee 
päätieltä ja palaa edelleen päätielle. Varareitit kulkevat 
osittain päällekkäin. 
Reitin kuvaus Erkanemispaikat päätieltä ja varareittinä käytettävät tiet ja 
kadut 
Varareitin pituus Varareitin pituus lasketaan paikkatieto-ohjelmalla 
Varareitin aiheuttama 
lisämatka 
Varareitin pituutta verrataan päätien pituuteen varareitin 
lähtöpisteen ja paluupisteen välillä 
Arvioitu matka-ajan 
lisäys 
Edellisten tietojen perusteella arvioidaan matka-ajan lisäys 
5 minuutin tarkkuudella 
Kevyen liikenteen väy-
lät 
Sektorivälillä hyödynnettävien kevyen liikenteen väylien 
olemassaolo 
Varareitin rajoitukset Tärkein rajoituksiin liittyvä määrittely on varareitin soveltu-
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vuus aina myös raskaalle liikenteelle tai varareitin soveltu-
vuus pääasiassa vain henkilöautoille. 
Raskas liikenne Varareitti ei sovellu raskaalle liikenteelle (kapeus, mäkisyys, 
esteet, painorajoitettu silta) 
Talvikeli Varareitti ei sovellu käytettäväksi talvikelillä ilman kunnos-
sapitotason nostoa (kapeus, mäkisyys) 
Kelirikko Varareitti ei sovellu käytettäväksi kelirikon aikana 
Yksisuuntaisuus Varareitti soveltuu käytettäväksi vain yksisuuntaisena tiere-
kisterin kasvusuuntaan, laskusuuntaan tai vuorotellen kum-
paankin suuntaan 
Liikenneolosuhteet Varareitti ei sovellu käytettäväksi vilkkaan liikenteen aikana. 
Ongelmakohteiden 
kuvaus sanallisesti 
Kuvataan sanallisesti ongelmalliset kohdat tai muut havai-
tut, esimerkiksi liikenteen ohjaukseen liittyvät ongelmat. 
3.2.2 Varareittien suunnitteluperiaatteita 
Varareitit on määritelty siten, että kaikille tiesektoreille on olemassa myös kaikille ajoneuvoille kaikissa olo-
suhteissa soveltuva varareitti (luokan 1 reitti). Joillakin tiesektoreilla ainoa kaikissa olosuhteissa toimiva 
valtatien liikennemäärien välittämiseen soveltuva varareitti on ns. pitkä varareitti, jolle liikenne täytyy ohjata 
jo hyvissä ajoin ennen häiriöpaikkaa. 
Raskaalle liikenteelle soveltuvan reitin tulee olla päällystetty ja riittävän leveä (kaksisuuntaisena päällystele-
veyden tulee olla vähintään 6,5 m). Mäkisyys vaikuttaa reitin soveltuvuuteen raskaalle liikenteelle varsinkin 
talvella, jolloin liukkaat mäet voivat aiheuttaa rekkojen juuttumisen mäkeen ja lisäonnettomuuksien mahdol-
lisuuden. Reitti ei kuulu luokkaan 1, jos reitillä on ongelmallisen suuria mäkiä tai jos pienempiä mäkiä on 
paljon.  
3.2.3 Varareittien valinta häiriötilanteessa 
Liikenteen häiriötilanteessa sopivan varareitin tai varareittien valinta tapahtuu seuraavasti: 
1. Häiriöpaikan sijainnin perustella katsotaan liitteestä 1 tapahtumapaikan tiesektori. Tiesekto-
reittain on määritetty soveltuvimmat varareitit, joista valitaan tapauskohtaisesti soveltuvin.  
2. Tarkistetaan valittavan varareitin sopivuus liitteessä 2 esitettyjen kuvauksien ja ominaisuus-
tietojen perusteella.  
3. Varmistetaan varareitin valinta ja sopivuus varareittikarttojen avulla (liitteet 3-4).   
4. Varmistetaan Liikenneviraston tieliikennekeskuksesta tien liikennöitävyys 





Liikenteenohjaussuunnitelma on laadittu aikaisempien varareittisuunnitelmien tavoin. Varareittien kehittä-
misselvityksessä liikenteenohjaukseen ei määritetty uutta ohjeistusta, vaan todettiin asian vaativan jatkosel-
vityksen.  
Jokaiselle varareitille on laadittu liikenteenohjaussuunnitelma erikseen karttaesityksenä (liite 5). Karttaesi-
tyksessä on määritetty varareitille sijoitettavien opasteiden sijaintipaikat sekä päätien sulkemisen toteutta-
mistapa ohjattaessa liikenne pois päätieltä. Tien sulkemiseen liittyen on esitetty periaatekuva (liite 6), joihin 
on karttaesityksissä viitattu. 
 









Toimintasuunnitelmassa on esitetty eri viranomaisten toiminnat ja vastuut liikennehäiriöiden sattuessa. 
Toimintasuunnitelma on laadittu koskemaan kaikkia tieliikenteen häiriötilanteita. Suunnitelma on laadittu 
yhteistyössä eri viranomaisten kanssa siten, että se on saanut hyväksynnän kaikilta osapuolilta. Nykytilan-
teen puutteiden ja kehitysideoiden perusteella tehtiin esitys toimintasuunnitelmasta, joka perustuu pääosin 
jo sovittuihin toimintatapoihin. 
Liikenteen häiriötilanteen hoitaminen mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti edellyttää selkeää roolijakoa eri 
viranomaisten ja toimijoiden kesken. Vaikka häiriötilanteessa on välttämätöntä toimia tiiviissä yhteistyössä, 
on tärkeää, että kaikki osapuolet ovat selvillä omasta vastuualueestaan ja tehtävistään, jotta lisäongelmilta 
vältyttäisiin. Seuraavissa kappaleissa ja kuvissa on esitetty viranomaisten tehtäviä ja rooleja sekä toimijoi-
den yhteistyötä häiriötilanteessa. 
5.1 Toimijoiden tehtävät ja roolit 
5.1.1 Pelastustoimi 
Pelastustoiminnalla tarkoitetaan ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi, va-
hinkojen rajoittamiseksi ja seurausten lieventämiseksi onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa kiireellisesti 
suoritettavia toimenpiteitä. Pelastusviranomaiset vastaavat onnettomuuspaikalla pelastustoiminnasta toimi-
en tilanteen yleisjohtajana pelastustoiminnan ajan. Muut viranomaiset ovat velvollisia osallistumaan pelas-
tustoimintaan siten kuin niiden tehtävistä kunkin toimialan säädöksissä tai muussa lainsäädännössä sääde-
tään. Pelastustehtävän päätyttyä johtovastuu siirtyy seuraavalle vastuuviranomaiselle joka on yleensä polii-
si. 
Pelastusviranomaiset vastaavat onnettomuuspaikalla lisäonnettomuuksien estämisestä, joka käsittää välit-
tömän liikenteen ohjauksen järjestämisen, jos poliisi ei ole paikalla sekä osaltaan onnettomuuspaikan raiva-
uksen, että loukkaantuneiden ensiavun jos sairaankuljetus ei ole paikalla. Terveysviranomaiset vastaavat 
sairaankuljetuksesta, jota tuottavat yhteisöt, laitokset, yksityiset yritykset ja pelastuslaitokset. 
Jos ihmisen pelastamiseksi tai onnettomuuden torjumiseksi on välttämätöntä, on pelastustoiminnan johtajal-
la oikeus määrätä palo- ja onnettomuuspaikalla tai sen läheisyydessä oleva työkykyinen henkilö, jolla ei ole 
pätevää syytä esteenä, avustamaan pelastustoiminnassa. 
5.1.2 Poliisi 
Poliisi toimii onnettomuus- ja vaaratilanteissa niin, että pelastustoiminta voidaan toteuttaa tehokkaasti. Polii-
si huolehtii vaara-alueiden eristämisestä ja muista järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen kuuluvista 
tehtävistä onnettomuuspaikalla. Lisäksi turvataan paikka tutkinnallisia toimenpiteitä varten pelastustyön 
aikana ja sen jälkeen.  
Pelastusviranomaiset ovat usein tehneet välittömät liikenteen ohjaustoimenpiteet onnettomuuspaikalla jo 
ennen poliisin saapumista. Poliisin saavuttua onnettomuuspaikalle, se huolehtii liikenteen ohjauksesta ja 
liikennejärjestelyistä sekä yhteydenpidosta muihin viranomaisiin. Poliisin tehtäviin kuuluu onnettomuuden 
kulun ja osallisten selvittäminen sekä olosuhteiden kirjaaminen.  
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Poliisin johtokeskuksen yleisjohtaja päättää resurssien käyttämisestä onnettomuustilanteessa. Poliisin kent-
täjohtaja on vastuussa kentällä tapahtuvasta toiminnasta. Yleensä kuitenkin kolaripaikan liikenteenohjauk-
sesta päättää paikalla oleva poliisipartio(t), joista yksi poliisi on samalla tilannejohtaja, yhteistoiminnassa 
tieliikennekeskuksen kanssa. Johtokeskuksen yleisjohtaja päättää mitä tehdään ja kenttäjohta-
ja/tilannejohtaja miten tehdään.  
5.1.3 Hätäkeskus 
Hätäkeskus ottaa vastaan hätäilmoituksen ja vastaa avun lähettämisestä onnettomuuspaikalle. Onnetto-
muustilanteissa hätäkeskus toimii eri viranomaisten viestikeskuksena ja välittää viranomaisten toimintaan 
liittyviä pyyntöjä. Hätäkeskus toimii yhteistyössä myös Liikenneviraston liikennekeskuksen kanssa. Onnet-
tomuustilanteissa Liikenneviraston liikennekeskus saa reaaliaikaisen tiedon onnettomuudesta teknisen 
järjestelmän avulla. Hätäkeskus ja muut viranomaiset ovat tarvittaessa yhteydessä mediaan, mutta liikenne-
tiedottamisen päävastuu on Liikenneviraston liikennekeskuksella. 
5.1.4 Liikenneviraston liikennekeskus 
Liikenneviraston liikennekeskus vastaa liikennetilannetiedottamisesta häiriötilanteessa. Liikennekeskus 
välittää tiedon mahdollisimman ajantasaisesti radioille ja internetiin. Liikennekeskus avustaa viranomaisia 
varareitin käyttöönottoon liittyvässä päätöksenteossa ja ilmoittaa tiealueen hoitourakoitsijalle, mikäli häiriöti-
lanteessa tarvitaan tien liikennöitävyyden varmistamista, tehostettua kunnossapitoa tai liikenteen ohjausta. 
5.1.5 Tiealueen hoitourakoitsija 
Tiealueen hoitourakoitsija vastaa tien kunnossapidosta myös varareitin liikennöitävyyden osalta, tienpitäjän 
edellyttämien kriteerien mukaisesti. Huonojen keliolosuhteiden vallitessa, tulee hoitourakoitsijan ennalta 
ajaa reitti kriittisiltä osiltaan läpi ja varmistaa, että reitille voidaan ohjata päätien liikennettä. Kaikista häiriön-
hallintaan osallistuvista toimijoista erityisesti hoitourakoitsijalla on viimeisin ja ajankohtaisin tieto eri varareit-
tivaihtoehtojen liikennöitävyydestä, esimerkiksi vaikeiden talvikelien aikaan. Tietyissä tapauksissa on tarkoi-
tuksenmukaista, että urakoitsija osallistuu sekä varareitin valintaan että reitin aktivoimiseen, samalla kun 
varmistaa reitin liikennöitävyyttä. 
Urakoitsijan tehtäviin kuuluu virka-avun antaminen tarvittaessa pelastus- ja poliisiviranomaisille, tärkeimpä-
nä avustaminen onnettomuuspaikan raivaustyössä sekä yleensä liikenteen ohjauksen toteuttamisessa. 
Viranomaisten yhteydenotto hoitourakoitsijaan tapahtuu liikennekeskuksen kautta. Urakoitsijan toiminnasta 
syntyvistä kustannuksista vastaa Ely-keskus, urakoitsijan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 
5.2 Toimijoiden yhteistyö 
5.2.1 Tiedotus ja tiedonkulku 
Tiedonkulku viranomaisten välillä tulee häiriötilanteessa hoitaa pääasiassa hätäkeskuksen kautta, jolloin 
hätäkeskus toimii ns. viestikeskuksena (ks. kuva 2). Häiriötilanteessa poliisi on päävastuullinen tilannetie-
dottamisesta onnettomuuspaikalta hätäkeskukselle. On tärkeää, että hätäkeskus ja edelleen liikennekeskus 











- lisäonnettomuuksien estäminen: välittömän liikenteen 
ohjauksen järjestäminen ja syttymisvaran estäminen
- potilaiden ensiapu ja kuljetus sairaalaan
- onnettomuuspaikan raivaustyöt
- ympäristölle vaarallisten aineiden torjuntatoimet
- liikenteenohjausvaunun tuominen onnettomuuspaikalle
Tehtävät onnettomuuspaikalla:
- onnettomuudenkulun ja osallisten selvittäminen, 
olosuhteiden kirjaaminen
- liikennejärjestelyiden hoitaminen, liikenteen ohjaus 
häiriötilanteessa
- päätöksenteko varareittien käyttöönotosta yhdessä muiden 
viranomaisten kanssa
- tiedottaminen liikennetilanteesta liikennekeskuksille ja 
liikenteen ohjauskeskuksille (esim. liikennevalojen ohjaus)
- onnettomuustutkinnan aloittaminen
Tehtävät onnettomuustilanteessa:
- tiedon välittäminen radioon ja internetiin (liikennetiedottaminen)
- yhteys urakoitsijaan, tarvittavan kunnossapidon järjestäminen
- avustaminen onnettomuuden raivaustöissä ja liikenteen ohjauksessa
- avustus varareittien käyttöönotossa ja suunnittelussa
- tilanteen seuranta
- liikenteen tieto- ja ohjausjärjestelmien käyttö
Tehtävät onnettomuustilanteessa:
- hätäilmoituksen vastaanotto, avun välittäminen
- viestikeskuksena toimiminen onnettomuus- tai 
häiriötlanteessa
Tehtävät onnettomuustilanteessa:











Poliisi on yhteydessä suoraan 
liikennekeskukseen varareitin 
käyttöönottoa harkittaessa.
Palo- ja pelastusviranomaiset sekä poliisi pitävät lisäksi yhteyttä onnettomuuspaikalla matkapuhelimien tai 
VIRVE -verkon välityksellä, mikä on edellytys yhteistyölle ja tilanteen hoitamiselle. On tärkeää, että kaikki 
viranomaiset tiedostavat ja hoitavat tiedonkulkuun ja yhteydenpitoon liittyvät vastuunsa häiriötilanteessa. 
Tieliikennekeskuksen tulee saada tieto aina kun tilanne muuttuu onnettomuuspaikalla.  
Tieliikennekeskus vastaa liikennetiedon välittämisestä medialle. Tieto välitetään tienkäyttäjille ensisijaisesti 
radion, internetin ja teksti-TV:n kautta. Yleisradion liikennetiedotteet voivat olla myös RDS-viestejä. Tiedot-
teet luetaan välittömästi niiden saavuttua radioon, etenkin vaaraa aiheuttavissa liikennehäiriöissä (esim. 
vaarallisten aineiden kuljetukset).  
 
Kuva 2. Eri viranomaisten roolit ja tehtävät liikenteen häiriötilanteessa. 
Tiedonkulku ja tiedotus ovat erittäin tärkeässä asemassa erityisesti silloin jos valtatie joudutaan sulkemaan 
sellaisesta kohdasta, missä hyvää varareittiä ei ole olemassa ja liikenne joudutaan ohjaamaan pitkälle vara-
reitille jo hyvissä ajoin ennen varsinaista häiriökohtaa. Tällöin autoilijat osaavat varautua odotukseen ja 
osasivat mahdollisesti hakeutua itsenäisesti pitkille varareiteille. 
5.2.2 Liikenteen ohjaus 
 
Varareitin käyttöönottopäätökseen johtava prosessi on esitetty kuvassa 3. Varareitin käyttöönoton harkin-
taan vaikuttavat monet seikat, kuten vuorokauden-aika, sää- ja keliolosuhteet, häiriön arvioitu pituus sekä 
käytettävissä olevien varareittien laatu sekä niiden aktivointiin kuluva aika. Varareitin käyttöönotto-
päätöksen tekee poliisi yhdessä liikennekeskuksen kanssa.  
 
Vilkkaan liikenteen aikaan varareitin käyttöönottoa voidaan harkita herkemmin jos liikenneturvallisuusriski 
kasvaa aktivoinnin myötä varareitiksi valitulla reitillä. Ennen aktivointia ja erityisesti huonoissa keliolosuh-
teissa on varmistettava, että reitti on siirrettävälle liikenteelle soveltuvassa kunnossa. Lyhyt ja hyvälaa-
15 
 
tarve tien tilapäiselle 
sulkemiselle kiinteällä 
viitoituksella (kesto 3h – 8h) 
tarve tien lyhyelle sulkemiselle 
(kesto alle 3h) 
Tilanteet, jotka kestävät yli 3h: 
- osallisena raskas ajoneuvo 




- yleinen turvallisuus edellyttää 
- tulva 
- tien sortumisvaara 




Arvio tilanteesta Liikennettä vaarantava 
tilanne tien 
päällä 
Liikennetiedottaminen tilanteesta tienkäyttäjille 
(tiedotetaan: vaara, haitta, kesto) 
tarve tien pidempiaikaiselle 
sulkemiselle (kesto yli 8h) 
Äkillinen tilanne; 
tien turvallinen 
käyttö estynyt  
ARVIO TILANTEESTA 
(paikan päällä oleva viran-
omainen & liikennekes-
kus): 
- vaaraa liikenteelle 
- vallitseva & lähituntien 
liikennetilanne ja keliolo-
suhteet 
- soveltuva kiertotie 
Vaihe 1: paikalle saapunut poliisi/ 
pelastusviranomainen sulkee tien 
ajoneuvolla & vastaa liikenteen 
ohjaamisesta 
 
Vaihe 2: tien sulkeminen tilapäisellä 
kiinteällä liikenteen ohjauksella  
 
Vaihe 3: kiinteän ohjauksen 
täydentäminen varareitille 
 
 Vaihe 4: tilanteen purkaminen: aidat -
> merkit -> viitat 
vaiheet: 1 ja 4 
vaiheet: 1 , 2 ja 4 













Tien sulkemisen toteuttaa: 
- poliisi/ pelastuslaitos (vaihe 1) 
- tienpitäjän urakoitsija (vaiheet 2-4) 
TIEN SULKEMINEN  
tuinen varareitti, jonka käyttöönotto ei vaadi suuria järjestelyjä, voidaan ottaa käyttöön lyhyemmissäkin vii-
vytyksissä. 
 
Kuva 3. Varareitin käyttöönottoon ja päätöksentekoon liittyvä prosessi. 
5.2.3 Varareittien kunnossapito 
 
Ohjattaessa päätien liikennettä varareitille, tulee reitin olla lisäonnettomuuksien ehkäisemiseksi suunnitel-
luille ajoneuvoille ja liikennemäärille soveltuva. Tiestön kunto vaihtelee paljon sää- ja keliolojen mukaan, 
joten hoitourakoitsijalta vaaditaan jatkuvaa hälytysvalmiutta. Palvelun on tapahduttava kellon ajasta riippu-
matta ja nopeasti. Häiriötilanteessa ei voida ottaa varareittiä käyttöön, jos esimerkiksi mäet ovat jäisiä. Eri-
tyisesti puutteellinen kunnossapito aiheuttaa ongelmia raskaalle liikenteelle. Yhteydenpidosta hoitourakoitsi-
jaan vastaa liikennekeskus. 
 
Liikennekeskuksen tulee tiedottaa tiealueen hoitourakoitsijaa ilmoitetuista maantieliikenteen häiriötilanteista 
(ensitiedote). Kyseessä ei ole kuitenkaan varsinainen hälytys, vaan ainoastaan tiedotus, jotta urakoitsija 
osaa varautua mahdolliseen liikennekeskukselta myöhemmin tulevaan virka-apupyyntöön. Virka-apupyyntö 
lähetetään urakoitsijalle vasta siinä vaiheessa, kun häiriöpaikalla oleva poliisin kenttäjohtaja on tehnyt pää-
töksen varareitin käyttöönotosta. Urakoitsijan tulee varmistaa varareitin käyttökunto aina ennen varareitin 
käyttöönottoa.  
 
Mikäli poliisin kenttäjohtaja arvioi häiriön kestävän yli 3 tuntia, ilmoittaa hän myös siitä liikennekeskukselle, 
joka puolestaan välittää tiedon urakoitsijalle. Mikäli häiriö kestää yli 8 tuntia, urakoitsijan tulee varautua 
perinteisten kunnossapitotoimenpiteiden lisäksi päätien sulkukohdan liikenteenohjauksen täydentämiseen 
liikenteenohjausvaunun avulla liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Näissä tilanteissa urakoitsijan 
toiminnasta aiheutuvista kuluista vastaa Ely-keskus, urakoitsijan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaises-





Sektorien ominaisuudet     Liite 1  
Varareittien ominaisuudet     Liite 2  
Varareittikartat 
Valtatie 18 välillä Ähtäri–Jyväskylä   Liite 3  
välillä Ähtäri–Väätäiskylä   Liite 4a 
välillä Väätäiskylä–Petäjävesi   Liite 4b 
välillä Petäjävesi–Jyväskylä   Liite 4c  
Liikenteenohjaussuunnitelmat   
Varareittien liikenteenohjaussuunnitelmat    Liite 5 
Periaatekuva häiriöpaikan liikenteenohjaukseen valtatieltä varareitille Liite 6 
Kuvailulehti 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































porrastaen 80-50-30 km/h 
ennen liittymää.
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